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When talking about heath-care system there are risks that carry a high morbidity, mortality and 
economic cost. Some of those risks are called Nosocomial Infections which requires efforts that guarantee 
the control and a maximun quality of the services that are given. 
In spite of the advances in prevention, these kind of infections are still an important public health 
problem and thats why it is important to rase health workers awareness in prevention so whe can decrease 
the incidence. 
Something as simple as hands washing reduces significantly the risk. WHO says that “Clean Care is 
Safer Care” and even if it is a simple thing to do, the adhesión of health- care workers is low. 
 
 Descriptors and keywords: Hands hygiene, nosocomial infection, hospital infección, hands 
washing, prevention of nosocomial infection. 
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En la atención sanitaria existen riesgos que ponen en peligro la vida de los usuarios del sistema, 
causando una elevada morbi-mortalidad y un gran coste económico e impacto personal y social. Entre 
estos riesgos están las denominadas infecciones nosocomiales que requieren esfuerzos constantes para 
poder garantizar un control de los servicios prestados y una máxima calidad de los cuidados. 
A pesar de los avances existentes en la prevención, este tipo de infecciones siguen siendo un 
importante problema de salud pública, por ello es importante, entre otras cosas, incidir en la 
concienciación sobre la aplicación de medidas preventivas para poder reducir estos procesos infecciosos. 
Un gesto tan sencillo como el lavado de manos, reduce significativamente el riesgo. Para la OMS; 
“Unas manos limpias son unas manos más seguras” y aunque se trata de una acción sencilla su 
incumplimiento por parte del personal sanitario es un problema en todo el mundo. 
 
Descriptores y palabras clave: Higiene de manos, infección nosocomial, infección hospitalaria, lavado de 
manos, prevención infección nosocomial. 
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